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El propósito general de este proyecto en apoyar la proyección de La sabana de 
Bogotá a nivel internacional y local promocionando esta región en el campo de 
infraestructura vial necesaria para afrontar de una manera viable los diferentes 
TLC ya firmados por el país que corroboran la necesidad de generar una mayor 
competitividad con los demás países, por lo cual es necesario la creación de esta 
infraestructura con la cual comenzara una mayor base material de la sociedad 
colombiana y la que determinará la estructura social, el desarrollo y el cambio 
social de la misma, incluyéndose en estos niveles las fuerzas productivas y las 
relaciones de producción que en la misma se dan. 
 
METODOLOGÍA: El método de desarrollo que se quiere generar a través de La 
plataforma intermodal de transporte de la sabana (PLITS), es un proyecto a nivel 
Urbano-Arquitectónico que por medio de su concepto y su teoría espacial busca 
una serie de vínculos físico – espaciales y una conectividad con su entorno 
adyacente, por medio de la forma del emplazamiento y la manera en cómo este 
nace de la morfología y del trazado urbano-rural donde está ubicado, con el fin de 
modernizar, rehabilitar e impulsar el espacio urbano, para que de esta manera se 
dé un mejor uso a nivel social, económico y ambiental del mismo. 
 
CONCLUSIONES:  
La región Bogotá – Cundinamarca es en Colombia un caso ilustrativo de esfuerzos 
institucionales que apuntan en la dirección de los atributos propios de una ciudad 
región global, en el contexto de las dinámicas incipientes que en esta materia 
pueden ser identificadas en América Latina. 
   
La gestión de la integración regional de Bogotá y Cundinamarca parte del 
reconocimiento de que su productividad, competitividad y sostenibilidad dependen, 
de manera considerable, de la relación de doble vía con el entorno territorial 
constituido por la red de ciudades de la región. 
 
Toda esta relación permite un mayor desenvolvimiento a nivel económico de la 
región dando así una mayor oportunidad, no solo de sobresalir a nivel del país 
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